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図-2 道路とクリ ーク (1952年)
図 4 道路とクリーク (1953-1971年)




図-8 道路とクリーク (1979…1986年) 図-9 建物とクリーク(1979-1986年)

















年， 1986年， 1993年， 2001年，




























図 12 道路とクリーク (1994-2001年) 密-13 建物とクリーク (1994-2001年) があり， この道から枝分かれた
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